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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa alat musik dan sound system antara Persewaan Mazda dan Pratama 
Nada di Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam 
perjanjian, serta bentuk tanggung jawab atas hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil,ditinjau dalam pasal 1548 
KUHPerdata, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata pasal 
1320. Pelaksanaan perjanjian alat musik dan sound system di Surakarta dilakukan 
dengan menggunakan perjanjian   tertulis, dan  dikaitkan dengan hasil analisis dari  
pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat musik dan sound system yang sesuai 
dengan pasal 1548 KUHPerdata, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam 
KUHPerdata pasal 1320. 
 





This study aims to find out about the execution of  rental agreement for musical 
instruments and sound system between Mazda and Pratama Nada in Surakarta, the 
rights and obligations of each parties in the agreement, and obstacles in the 
implementation of agreements and solutions are taken, reviewed in section 1548 
of the Civil Code, and in accordance with the terms of agreement in article 1320 
of the Civil Code. Implementation of musical instruments and sound system 
agreement in Surakarta done using a written agreement,and based on the analysis 
of the implementation rental agreement for musical  instruments and sound 
system in accordance with article 1548 of the Civil Code, and in accordance with 
the terms of agreement in article 1320 of the Civil Code.   
 
Keywords: Rental Agreement, Musical Instruments and Sound System, Kind of 
Responsibility .  
 
 
 
 
 
 
 
 
